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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE ID11/193 
“PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA LA DOCENCIA 
PRESENCIAL Y A DISTANCIA DE LOS MÁSTERES Y DOCTORADO DEL 






En mayo de 2011 los profesores FABIÁN CAPARRÓS, JIMÉNEZ FRANCO, RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
SÁNCHEZ MACÍAS, GARCÍA VICENTE, LOZANO GARCÍA, MURIEL PATIÑO, GARCÍA DÍEZ, 
HERNÁNDEZ RAMOS, NEVADO-BATALLA MORENO, encargados de dar docencia en los 
títulos oficiales del «Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno» de la Universidad 
de Salamanca [“Máster Universitario en Análisis económico del Derecho y las 
Políticas Públicas”, “Máster Universitario en Corrupción y Estado de Derecho”, 
“Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno”, y “Programa de Doctorado 
Estado de Derecho y Buen Gobierno”], y los Sres. PABÓN ORTIZ, ÁLVAREZ TERÁN, BRAVO 
VESGA y SÁNCHEZ BERNAL como alumnos de doctorado, dirigidos por mí, presentamos 
ante el Vicerrectorado de Docencia de la USAL el Proyecto de Innovación Docente 
«Producción de materiales audiovisuales para la docencia presencial y a distancia de 
los Másteres y Doctorado del Posgrado ‘Estado de Derecho y Buen Gobierno’», el cual 
fue concedido el 31 de mayo de 2011 con una financiación de 850€. 
 
Pese a que la cuantía indicada era significativamente inferior a la cantidad económica 
presupuestada, hemos tratado en estos meses de ejecución del Proyecto cumplir con 
los objetivos identificados en la convocatoria: crear una base de contenidos en soporte 
web orientados a la redifusión vía streaming de las intervenciones realizadas en el 
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a) Reutilizar —y, por ello, rentabilizar— recursos docentes de especial valía, como 
son los seminarios, mesas redondas y conferencias magistrales impartidas por 
profesionales altamente cualificados. 
b) Aliviar la presencialidad de la disciplina, facilitando contenidos on-line a quienes 
por causas justificadas no puedan participar en la actividad académica de que se 
trate. 
c) Facilitar la réplica de contenidos tantas veces como se precise, favoreciendo la 
difusión de las actividades programadas mediante la generación de un banco de 
recursos académicos, consolidando la posición de los estudios para los que se 
solicita la ayuda y redundando todo ello, en última instancia, en beneficio de la 
imagen de la Universidad de Salamanca. 
 
Para cumplir con todo ello, proponíamos una metodología que ha sido la seguida en 
la ejecución del Proyecto: 
a) Registro de la actividad académica en soporte general en HD. Con objeto de 
cumplir los requerimientos legales, será preciso solicitar permiso a la persona o 
personas intervinientes, informándoles de la finalidad del registro y de las 
limitaciones de su uso. 
b) Volcado del registro en un soporte externo. 
c) Edición y transformación del archivo generado con vistas a su publicación. 
d) Puesta a disposición de los interesados en un dominio de Internet al que se 
remitirá, mediante hipervínculo, desde la web http://buengobierno.usal.es. 
 
Terminado el plazo de ejecución del Proyecto, con carácter conclusivo se ponen de 
manifiesto los siguientes resultados: 
1º. Se ha creado en YouTube el canal 'buengobierno2006'. 
2º. Los vídeos se editan con Windows Movie Maker. 
3º. En la edición se ha empleado música de licencia libre 
(http://www.jamendo.com). 
4º. Hasta la fecha —ya que se están terminando de preparar otros archivos para 
subirlos al canal—, los vídeos correspondientes a intervenciones efectuadas en 
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«Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno», con indicación de su fecha, son 
los siguientes: 
 [2001/05/18] CRUZ CARDONA: “El Real Decreto 99/2011 y las tendencias 
globales de formación doctoral”. 
 [2001/05/18] DOMÍNGUEZ PÉREZ: “Líneas estratégicas de la USAL para el 
desarrollo de Programas de Doctorado”. 
 [2001/05/18] MARTOS PERALES: “Las redes universitarias como 
instrumento de internacionalización del Doctorado. La aplicación de la 
nueva regulación doctoral a los programas de cooperación con 
Iberoamérica”. 
 [2001/05/18] RODRÍGUEZ CONDE: “Evaluación de los contenidos 
formativos de los Programas de Doctorado”. 
 [2001/05/18] VV.AA.: “Creación y desarrollo de los contenidos formativos 
de los Programas de Doctorado”. 
 [2001/09/07] LAVEAGA RENDÓN: “La reforma del sistema penal en 
México”. 
 [2011/05/30] ANDRADE FERNANDES: “Política criminal y lucha contra la 
corrupción en Brasil”. 
 [2011/06/01] DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO: “La reforma penal de 2010 y la 
lucha contra la corrupción pública”. 
 [2011/06/10] VV.AA.: “Gobernanza y control: de la ingeniería financiera 
a la corrupción”. 
 [2011/06/23] CARBONELL: “Retos de la democracia en América Latina”. 
 [2011/09/26] LIZCANO ÁLVAREZ: “Transparencia y corrupción en la 
sociedad actual: hacia un portal de transparencia pública”. 
 [2012/05/08] MESA GISBERT: “Construcción de identidades: Bolivia 
(recuerdos del pasado)”. 
 [2012/05/09] TUDELA CHOPITEA: “Estado de Derecho y corrupción 
pública”. 
 [2012/06/13] BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE: “Nuevos perfiles de la 
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 [2012/06/13] DE MELLO JORTE SILVEIRA: “Política criminal de Brasil en el 
combate a la corrupción”. 
 [2012/06/13] FABIÁN CAPARRÓS: “Corrupción y blanqueo de capitales: 
interconexiones y dependencias”. 
 [2012/06/13] FOFFANI: “Corrupción privada”. 
 [2012/06/13] LIBERATORE SILVA BECHARA: “Política criminal de Brasil en el 
combate a la corrupción”. 
 [2012/06/14] JIMÉNEZ SÁNCHEZ: “Urbanismo y corrupción en España: el 
caso de Lanzarote”. 
 [2012/06/14] PÉREZ CEPEDA: “Los delitos de corrupción frente a la justicia 
universal”. 
 [2012/06/14] MATELLANES RODRÍGUEZ: “Nuevos perfiles del delito de 
cohecho de funcionarios públicos”. 
 [2012/06/14] RODRÍGUEZ GARCÍA: “El Ministerio Público español a partir 
de la creación de una Fiscalía Anticorrupción europea”. 
 [2012/06/14] SANZ MULAS: “Malversación de caudales públicos”. 
 
Para que así conste a los efectos oportunos, lo firmo en Salamanca, a veintisiete de 




Dr. Nicolás Rodríguez García 
Director Proyecto ID11/193 
 
